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Anotacions a la Flora Olotina, II
per
ANTONI DE BOLOS
Director de l'Institut Botanic, Barcelona
Polystichum lohatum ( Hods. ) Roth . -- Rar a in comarca d'O1ot.
A la coutrada nomes el concixem d'una localitat unica, situada dins
el drnnini climatic. dcl Quercion ilicis: El Sallent de Santa Pau, bac
d'Esparregucres, cap al Piolatge do Mainau. En aquest indret viurn
algunes dotrencs d'individus d'aquesta especic a les bardisses humi-
des, a 400 m. d'altitud, exposicio N., sobre substrat calcari.
x Polystichum Bicknellii ( Christ ) (P. lobatumx setiferum). - A in
localitat damnnt dita, inter parentes. La ((Flora de Catatunya)) de
CA1n;vALL indica la prescncia d'aquest hibrid a Olot, pero no pre-
cisa mes.
Equisetum palustre L- Prop (le ]a font del Prat de la Plana, a
Sa Cot, 550 in., abundant.
Pinus silvestris L. - A la comarca olotina les coniferes son pot
abundants. El pi silvestre, que forma extenses boscurics a les co-
marques mes interiors, cap a Sant Joan de les Abadesses per exeurple,
al pais d'Olot fa un paper secundari, subordinat als planifolis, amb
els quals no pot competir. De totes maneres forma alguns poblaments
d'una certa importancia a la vall del Bac, cap a Llonnarriu, a la part
alta de in vail de Viauya, etc. Tambe hi ha una pineda digna d'es-
ment a Proan, prop de la i\liaua (vessant nord-est de Sant Julia del
Mont). A ]a Testa del pais hom el troba isolat o en petits grups a
molts indrets : I'uig sa Calm, vall de Bas, Fageda de Jorda, Santa
Pau, el Sallent, etc. Deseendcix fins a Mieres i a Sant Miqucl de
Campmajor, a uns 250-300 in.
Pinus Clusiana Clem . in Arias (1'. l(Tricio Poir.). - Alguns grups
d'arbres vora la carretera de Castellfollit de la Roca a Oix. Escampat,
en individus isolats, a diversos punts do la part superior del domini
climatic del Quercion ilicis, en indrets grids de substrat calcari : so-
lclls damnnt cl Sal lent do Santa Pau, 1100-700 in., cap a Mieres i Sant
1\liquel de Cainpmajar, 250-300 in.
Pinus halepensis Mill. - Aquest pi eninediterrani fa boscos impor-
tants, soviet amb sotabosc del Rosniarino-Ericion, cap a Girona i a
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in part baixa de les inuntanyes de Sant Patllari i Ginestar, prop de
Banyoles (fins a tins 400-500 m.). Vers Sant Miquel de Campmajor
i Miens es liniita cada vegada mes als indrets assolellats i eixnts.
El solell de Colitza du el darrer base de pi blanc. A 1'altre costat del
collet de Colitza solament se'n troba un grup al solell de Can Batlle,
dainunt cl Sallcnt, cap a 450 in. i alguns pens isolats a Esparregue-
res, a una altitud semblant. Ws a l'Oest, vers Olot, Pinus halepen-
sis manca en absolut.
Potamogeton perfoliatus L. - Banyoles, dins uiia sequia entre el
llac i l'cstanvol del Vilar, 170 in. d'alt.
Phalaris arundinacea L. - Estany de Banyoles, Phragmitiou al
delta do in riera Castellana, 170 in.
Sesleria coerulea (L.) Ard. - Serra de Fincstres, A00-900 in., fa
pradells als replans onibrivols de less roques calcaries, al vessant Nord.
'l'anihe al Montniajor do la vall del Bac (800-1000 in.) i al I'uig sit Calm
Tragus racemosus (L.) All. - Vores de camins, prop d'Olot, 430 in.
Santa Pau, al pla dc Ruixi1c, -100 ill.
Setaria italica (L.) Roem . et Sch . - I;l panic es cultiva regular-
nicnt al pla (l'Olot.
Paspalum distichum L. - Forma prats densos (alianca Bidentiou)
it 1cs rihes del Fluvii, a Olot, 430 in., in Canva i Sant Joan les Fonts,
350 in. Tamhc cn fa a les vores dc I'estanv de Banyoles, 170 in. i a
Girona.
Paspalum dilatatunl Poir . - Entre Banyoles i I'orqueres, vora 1'es-
tany, 170 in., al I ispaletu-_I i rustidetuni. Poc abundant.
Andropogon hirtus L. Forta abundant als pendents argilosos
abruptcs dels solells al Salient do Santa Pau, 400 in. [ssp. typicus
(Asch. ct Gracbn.)]. Arriba fins a Olot, on cobreix el vessailt Slid
del pu,jol volcanic de Montolivet, 450-550 in., i s'eleva encara una
mica nuts aiimu t pcl solell do Sant Miquel del .Mont.
Sporobolus Poiretii ( Roem . et Schult .) Hitchc. (Sp. tenacissimus
in Cad., F1. ('.ital.). - Aqucsta cspccic advcnticia cnvaidora es ac-
tualinent n>olt abundant it Dlicres, Santa Pau i Olot, on s'eleva fins
a nits do 500 metres. Es fa, en poblauicnts iniportants, a les vores
dcls camins, inarges de camps, etc., generalincnt sobre sols argilosos
profunds.
Milium effusum L . - En alguns dels boscos nies onibriyols de la
coniIrca (ordre Iai'etali(l), pr incipalment it les fagedes. Forsa rar.
\-AVREIs cl tc al sell herbari procedciit de Platraver, Puig s'Estcla
i Sant Miqucl del Cori). i)escendcix fills al pia d'Olot ; I'heni ohscr-
vat a la Fagcda de jor(a, molt rar, a 5-50 in. (Fa^^eto-Ilclleborcii^ni
occidciitalis), sobre basalt, i a les rouredes de Quercus robur (Fra-
xiuo-(arpinioii) del pare Nou (torre d'En Castanvs) a les portes
d'Olot, 430 m.
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Oryzopsis paradoxa ( L.) Nutt . - Molt rar. A la base de les Es-
cales del Salient (Sant I'rivat de Bas), substrat calcari, entremigr del
Ownccfo-Ruxtrn aclarit, 650 in., exp. S.
Deschampsia flexuosa ( L.) Trin . - Abundant al cim del Pui!i4' sit
Calm, 1500 in., a les pastures rases del Vardion, sil descalcificat,
acid, dauiunt substrat calcari.
Poll compressa L. -- El Salient (lc Santa Pall, sota Can Iladia,
100 nt., vora tin cami ; Pni^', sit l,lanca (serra de Finestres), RSO ill.,
prat sec del Rromion. 'l'ots dos lines sin de substrat calcari.
Molinia coerulea ( L.) Moench . - Conte i soviet doininant (Ra-
nvoles, 170 ill., 1\Iieres, etc.), sobre calcari, als prats humits de la
classc 91oli no-/utccclca. I'rcqucnt i abundant, tanthe, ills prats meso-
xerolils dels obacs (Rrowion erccti) al Salient de Santa Pan, 400 m.,
it ()lot, etc. Cap al coil de Santitiosa, 1050 tn. i a (1'altres indrets
elevats ateny els -rams d'abnmliuicia 1 i 5 en cls prats dcl Rronrion
gee es fan als sins profttuds do Iii scrie de les rendzitles.
Diplachne serotina (L .) Lk. - Comu it Olot, 100-500 nt. (postal
de la Corda, (lontolivet, Ilatet, etc.) i a Santa fail, 100 nt. Es fa it
I',l hiry llaofhi'nn i ill, terreny-s calcaris pedregosos assolcllats.
Festuca scoparia Kern. --- lia prat als obacs molt inclirnats do l'es-
tat"e dcl f;di^" al l'ni sa Calm (000-1;100 in.). Pis pastors 1'anontcncn
caul. 1?n petita guantitat dcscendcix fins a la base de lcs l scales del
Salient (1c Stint I'rivat.
Nardus stricta L. Als prats superiors del Puig sa Calm (Nar-
dioo), atin I)eschamhsia llexuosa, Antcrrrraria dioica, Ilicraciurn lac-
tacclla, Gentiona cannpcsfris, Callum, etc. Sit descalcificat, sobre
rota calcaris, a 1,500 tn., cxp. A. No Zaire ;tbtrndant.
Carex silvatica Huds. ssp . eu=siivatica A. et O. de Rolls (C. sil-
.alica IIuds. s. sir.). - hor4a coma it les fagedes (Ruxcto-Fa^chnn,
I-a,clo-Ilcllchorc'tuni occidcotalis) do l'obac de la scrra dc Iiinestrc,,
500-1000 in. i del Pttig sa Calnt, 800-1 50O in., etc. Ahuuda tamhe al
Fraxino-Carpioiou dcl pia d'Olot, 4x1) in.
Schoenoplectus littoralis ( Schrad .) Palla. - Abundant al I'hrag-
mitioo de l'cstanv de Ranvolcs, 1711 nt.
Scilla Iilio-hyacinthus L. -- Aqucsta cspccie cnatlantica abuuda
extraordinSri uncut cn ad-lines fa<gedes del 1'ttig sit Calm, a 1300-11110
metres. I)cscendeix fins al hose de les Pages, a I'obac do la scrra de
linestres, rota Fontpohra, oil es fa vora una torrentera, dintre la fa-
eda, a tins ROO in., cxp. N.
Salix caprea L- No rar al I'uig sa Calm i a les muntan-'s dcl
Cori) i Finestres, it les clariancs do Ics fao-cdcs, places carhoneres,
hard,sses nna mica htin1ides, ctc. I)cseen(leix fins it 1'estatte del
Onercioo ilicis: cl Sallcnt de Santa Pall, bas d'hsparrerueres, 100 in.,
a diversos indrets.
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Olot. Es fa a les tnargeneres fresques, pero no hutnides, vora el
Fluvia.
Anemone nemorosa L. - Frequent a Olot ; existeix tantbe a la
serra de Finestres : el Clascar, Fageto-I-Ielleboretum occidentalis, 750
tnetres, exp. N.
Ranunculus lingua L . - Ribes del ]lac de Banvoles, al delta de
la ricra Castellana, Phragntitetalia, 170 m.
Helleborus viridis L. - Comu a ]a comarca d'Olot, des del Sa-
llent de Santa Pau, 350 in., al Puig sa Calm, 1500 m. En especial es
abundantissim a les fagedes que es fan sobre sins madurs (Fageto-
Ifelleboretum oecidentails).
Isopyrum thalictroides L. - A less primeres ((Anotacionso (d iutll.
Inst. Catal. H. Nat.)) N\ZIV) donavem noticies sohre aquesta ra-
rIssima cspecie, de la qual sots ConeiNlent dues localitats als voltants
d'Olot : Font I\Ioixina i Cudella, totes dues en peril] de perdi-c's per
tal coin no shn llttnv d'cdificacions i conrcus. I)evein al hon amic i
consoci scnyor Janine TFNAS la nova que tarn he cs fa espo 1tsoria
i abundosa en el not] pare adquirit per I'Aluntanu•rtt (I'Olot, l'alltiga
torte d'En Castanvs. I)intre el hose ennnurallat (roureda del Fraviea-
Carpinion) a tins 130 in. ('alt. in ha la colonic coneguda roes irntpor-
tant d'aqucsta plauta a la part d'aci dell Pirinens.
Aconitum lycoctonum L. ssp . pyrenaicum ( Lank .). - Sa Cot, to-
cant a Can 13astatt, h30 m., cn tin tnarge cmhardissat, sense lunnitat
especial. Juntatnent antb aquest acunit hi ha :1,,,rimonia adorata
(Gottan) Mill., P1al2'a alcea L. var. fastigiata (Cav.), Serratula tinc-
toria L., Rhamanas Jranirula I.., etc.
Brassica saxatilis ( Lamk .) Amo. - A 1'herbari Vavreda es con-
serven exemplars (I'a(ucsta cspecie, tan poc citada a Catalunya, pro-
cedents de la Torre de l\1nrria, a la serra del Cori), i del sold] de
Joanetes, al Pui, sa Cahn. En aquest darter uiassis pttja fins als rims
Superiors (I'nig sa Calm petit, 11,50 nt.), on es fa als sots pedregoso5
calcaris de les carenes ventejades, arran dels cinglcs, en companyia
d'Arn.thVI1is montana, "l'ht'mclaca dioica, Santolina 13cnthamtuna, Ca-
rex huntilis, ParonVchia hapela ssp. scrpyllifolia, Fumana z'ulgaris,
etcetera (Ononidetalia striatac).
Cardamine flexuosa With. (C. silvatica Lk.). - Font del Serrat,
a la vall de `Jianya, indret huutit, prop de I'aigua, :375 m.
Ribes alpinum L . -- Vs aquesta 1'especie que es troha cn alguns
punts del hose de 'I'osca. S'lhi ha de referir la indicaciu de Ribcs rc-
tracum (Inc esinetttavctn a 1es primeres notes sobre la flora olotina
(«Rutll. Inst. Catal. 11. Nat.)), N X X I V', p. 1:31).
Cotoneaster pyracantha Spach . - horca frequent als hoscos dc la
part superior del doiniiii climacic del Qucri ion ilicis, sohre Ca : pi-
nedes de I'roau (Sant Julia del Mont), 600 ill. ; tnuntauyes de Micros,
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300-400 in., etc. Les noves cites d'aquest arbust dibuixen una area
quasi continua quc va des d'Oix fins a Osor i comprcn una bona part
de les baixes muntanyes calcaries de la Garrotxa.
Mespilus germanica L. - Escainpat a l'obac del serrat de les Bi-
gues, entre font Moixina i Paradella, 450-500 m., al Querceto-Buxetum
i altres agrupaments del Quercion pubescentis-sessiliflorae, sobre cal-
cari. Aparentment espontani (forma espinosa). Algun individu, tam-
bc, a la fageda de Jorda, vers el Alas Cabrioler, 550 in.
Potentilla sterilis ( L.) Garcke (P. fragariastrum Ehrh.). - Coma
i soviet abundant als boscos de caducifolis (el. Querceto-Fagetea) de
tota la comarca, especialment en els obacs humits i als sols profunds
de les planes. Des del Puig sa Calm, 1300 in., Finestres, 900 m. a la
Fageda de Jorda, 550 in., als volts d'Olot, 430 in., i - dins el domini
cliinacic del Quercio^i ilicis - encara al bac d'Esparregueres (el Sa-
lient de Santa Pau), a 400 m.
Sanguisorba minor Scop. (I'olcrium dictyocarpum Spach). - No
es pas tan rara a Catalunya coin horn podria suposar pel que diu la
flora do CADrv:1u,L,. A la cotnarca d'Olot os frequent, sobretot als prats
del Bronnion dcls obacs i dels sols profunds. La recordem del Sallent
de Santa Pau, bac d'Esparregueres, 400 in., la Fontica, 390 in., entre
el collet de Colitza i Mieres, 350 in., etc.
Alchemilla pubescens Lamk . - I'uig s'Estela (Vayr. Hb., det.
Rothin.).
A. flabellata Buser . - Puig s'Estela (Vayr. Hb., det Rothm.).
A. acutidens Buser . - Ciuret, Platraver (Vayr. Hh., det. Rothm.).
A. transiens Buser . - Rocabruna (Vayr. Hb., det. Rothm.).
Genista cinerea (Vill.) D. C. - Molt abundant en alguns solells
calcaris dels voltants d'Olot, quasi sernpre a l'Aphvllanthion: costa
de Sant Roc, -450 in., ab., solell de Paradella, 500-520 m., ab. Alguns
individus cap al Triall, 450 in. No vista de Santa I'au vers l'Est.
Genista tinctoria L. - Poe comuna. A diversos punts, al pen de
la Serra de Finestres i el Corb : Roureda de Prat d'Avall (Santa Pan),
450 in. ; veinat de les Fages (Santa Pau), 625 in. ; cntre Puig Jorda
i el Corb, etc. Es fa als sols profunds de les planes.
Cytisus supinus L. ssp . supinus Briq . var. gallicus ( Kern .) Briq.
(('. su.pinus et C. capitatus in A. de Bolos, Anot. fl. Olot., BBut1l.
Inst. Catal. 11. Nat)), XXXIV, p. 133). - Coma a la comarca, de
250 in. d'altitud a mes dels 1000 in.
Cytisus triflorus I,'Her. - Rar. Ascendeix a Finestres fins al Clas-
car, 700 in., exp. S., Quercetum mediterraneo-montanum.
Trifolium alexandrinum L. - Cultivat a Mieres, 260 in.
Dorycnium suffruticosum Vill. ssp. gracile ( Jord .) Rouy. - Prop
de 1'estany de Banvoles, vers I'orqueres i el delta de la riera Caste-
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liana, 180 in., amb altres espccies Ileugeramcut hal()files de I'ordre
J uricetalia maritinti.
Lotus corniculatus L. ssp . decumbens ( Poir .) Briq . Vora I'es-
tany de Bauyoles, ]so iii., Juricctalia marilimi, auib Linunt mariti-
mum, Centauriuin tcnuifloruni, Oenanthe Lacltenalii, 1)or_vcniunt suJ-
Jruticosuat ssp. gracile, Sonchus maritimus var. cu-maritinlus, etc.
Polygala exilis D. C. - Molt rara. Als pradells carencrs davall la
Roca del Aligdia dc Mitres, a la serra de Finestres, 700 in., ,i phyl-
lanthiori.
Euphorbia nutans Lag.-En pots anvs ha pros una gran exten-
sio. Actualuicnt a ()lot es uua inala licrba quc cii cis camps de sal
profuud, una mica liuutit, pot esscr cxtraordinarianlcnt ahnndosa (('n
tin camp de les Tries, vora cl Nluviii, a 4;;0 in. cobria ella sola, apro-
xinladament, tut 95 % de la stiper!Icie). 'I'ambs es molt abundant als
camps utargosos del Alas Esparrcgucres dcl Sallcnt (Santa Pail), fOO in.
Euphorbia pilosa L. - Forsa coinuna a les bardisses hunlides dc
quasi tota la comarca : frequent a ]es clarianes de lcs fagedes de 1'obac
do la serra de Finestres, 700-1000 in., (Poll baixa fins a ]a Fontica (el
Salient de Sauta I'aii), 400 nt. ; forca abundant a Olot.
Tilia cordata Mill . - I'oc abundant, per() no gaire rara als boscos
de les planes, sabre sols profunds, a ( )lot, -1t30 in. (Pare Nou, Fra_ hio-
Carpinion, freq., Ics 't'ries), al Prat de la I'lal a de Sa Cot, 550 in.,
entre Santa I'au i cis Arcs, Ouerceto-13uxelifm, 500 nt., cxp. N., etc.
Thymelaea passerina ( L.) Coss. et Germ . (Passerine annua \Vikstr.).
Abundant als mar-es tic camps nlargosos a Esparregncres (cl Salient
de Santa Pan), 400 iii., a i1lieres, 260 in., etc. Tainhh es fa a Baiivales,
prop de Can Morgat, 180 in.
Thymelaea sanamunda All. (Passcrina thymclaea 1). C.). - Plolt
rara. A Banyoles, prop dc Can Alorgat, 190 in., nlargues, Rosnrori-
neto-Lill,ospermct irm. Is1;KN ja I'havia assenyalada a Banyolcs.
Torilis japonica ( Houttuyn ) D. C. (T. anthriscus (.Biel.). - Co-
nnuia a la comarca d'( )lot, a les bardisses Iiimnlides, boscos de ribe-
ra, etc. Olot, 130 nt. ; frequent a la serra de Finestres, 700-1000 in.,
desccndeix fins al Sallcnt de Santa Pact, 390 iii.
Peucedanuin officinale L. - Obac de Finestres, rclleixos de les cin-
gleres vers la Roca I'alaniera, 950 ni., exp. N., s. sale.
Peucedanum cervaria (L.) Lap, ---- Rar. Banyoles, vora Can Mor-
gat, 190 m., esp. N., s. talc.
Silauin silaus (L.) Sch . et Thell . -- Pla de la Pinya, prop WO-
lot (Vavr. IIb.). Especie no inclosa a la ((Flora de Cataltill ya)) de
CADF,VAI,i,.
Ptychotis saxifraga ( L.) Loret et Barr . (1'. hcterophylla Koch). -
Molt abundant a les pedrusques i gredcres (esllavissades dell diposits
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de lapilli) del terreny volcanic, en una associacio especial dels Thlas-
peetalia, cu la dual tanlbe prenen part Galcopsis ladanum ssp. angus-
lifolia, Rumex seutatus (r.), Linaria supina, etc. Grederes de Fontpo-
bra, 850 in., do les Bisaroques, 450 in., del Alontolivet, 500 in., del
\lontsac( pa, 460 tn., etc.
Chaerophyllum hirsutum L. ssp . cicutaria ( Vill.) Briq . - 11uig sa
Calm, en nun canal ombrivola entre cl cim i la font Tor nadissa,
exp. N., 1400 ill., all. 5 (Alnelo-ddenostylion molt fragm.). VAYn EDA
cl to tambe al sell herbari procedent de les properes muntanyes de
V id rit.
Erica scoparia L. - Rarissinla. Sota ]a Roca del 1lligdia de Dlieres,
viers la I)cvesa, 700 ill., Querectain mediterraneo-7nontanuIll.
Lysimachia vulgaris L. - _Abtuulant a l'cntorn de 1'estany de Ba-
nvoles, en el :1 la nocaricion, 170 In.
Lysimachia nemoruni L . - Molt rara. Pout Tornadissa (I'uig sa
Calm), 1:350 m., arran de I'aigua ; obac danntnt la ricra d'Esperau-
ta, 450 m.
Anagallis tenella ( L.) Murray. - En els dies que limiter 1'estany
de IIanyoles pel costat de la poblacid, I71) m.
tientiana ciliata L. - Poe abundant, peru forca escanlpada pels
prats del 13roinion dcls obacs, sobre calcari. Serra de Finestres, rota
la Roca del J1 igdia de Alicres, 700 in. ; entrc Alas Roi i cl Clascar, a
In niatcisa Serra, 700 in. ; frig sa Llausa, 950 in. ; serrat de les
Iligues, 450 in. ; baga de frig s'Estela, 1000 m. ; l'uig sa Calm,
1300-1400 in., etc.
Mentha longifolia ( L.) Huds. - Comuna a Olot, 430 ni. i a les
I nrntanvcs veineS. Kara al Sallcnt de Santa I'att, 400 in.
Hyssopus officinalis L. - Rar. Croix a la rtma culminal d'alguns
dels pttigs de la Garrotxa : cl Yairer, les Fcixancs, el Alaranyd, etc.
Satureja calamintha ( L.) Scheele ssp . silvatica ( Bromf.) Briq.
(( alamintha officinalis Alocncb). -- Forty comttna als ag-rupamcnts
iucs(')fils del Quercion pnhesccntis-sessilihorae (Buxclo-Fagctum, etc.)
dcls versants cxposats al Nord. Fregiicnt a l'obac de la Serra de Fi-
ncstres, s00-]000 in. ; bac do Rebaixinc, prop d'Olot, 450-500 in., etc.
Salvia glutinosa L. - Comuna i abundant a tota la cornarca, tant
als obacs de des muntanyes (serres de Finestres i del Cori), 600-1000 in.,
All-tins punts (le l'uig sa Calm, I'uig s'Estela, etc.) coil a les planes
de sdl profmid (Santa pan, 460 in., Sa Cot, 650 m., Olot, 430 in., Ri-
(laura, Sant I'rivat, etc.). Descendeix fins a la Fontica (el Salient de
Santa Pan) a 390 nt. Es fa sobretot a les clariancs dels boscos de ca-
ducifolis (principalment de les fagedes) i a les bardisses ltuinides.
Horst la troba mes rarament dins els boscos onlbrivols, on no es mai
abundant.
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Stachys alpina L. - Bardisses de l'obac de la serra de Finestres
sota el castell, 040 m., Puig sa Llanca, 050 ill., etc. Poc frequent.
Teucrium scordium L. ssp . scordioides ( Schreb .) Rouy. - Banyo-
les, vora l'cstany, sols humits i adhuc dins l'aigua it la profunditat
d'alguns decimetres, 170 ill.
Odontites viscosa (L.) Clairv . - Pla de Santa Pau, a les clarianes
de la roureda de Prat d'Avall, 450 in.
Physalis alkekengi L. - Kelativainent frequent a les bardisses htt-
mides i veniedes de Santa l'au, 450 ill., del Sallent, sota Can Badia,
400 in. i de Finestres (Alas Clascar, 750 ni.). Tambc viii it Banyo-
les, 170 in.
Viburnum tinus L. - Could i abundant als alzinars del Salient
de Santa Pau, 400-600-(700) nt. Es fa encara als boscos de Quercus
ilex dels voltants dels Arcs, 450 in. M6S it l'Oest, aquesta planta tfpi-
cament mediterrania desapareix rapidamcnt. No arriba pas it Olot.
Phyteuma spicatum L . ssp. pyrenaicuni ( Schulz ). - Molt rar a Fi-
nestres : Bose de les Fagcs, 500 ill., exp. N.
Erigeron Naudini ( Bonnet) G. Bonnier . ((on
-
yza Naudini Bon-
net). - Coniu i abundant a Santa Pau, 500 in. i it Olot, 430 nt., als
inarges de camps, vores de canons, etc. sabre sal profund.
Aster Willkommii Sch. Bip . ssp. catalaunicus ( Wk. et Costa) A. de
Bolos. - Costes de Can 13atl1c, viers l'roan, dainunt el Salient de San-
ta Pau.
Aster squamatus ( Spreng.) Hieron . - Banyoles, 170 in.
Santolina Benthamiana Jord . (S. jectinata auct. pyr., lion Lag.).
Cini del l'nig sa C,dni petit, 1-ISO m., als Ononidetalia striatae, arran
de ciugle.
Antennaria dioica ( L.) Gaertn . - Abundant a la part alta del Puig
sa Calm, 1400-1500 in., als prats del iV'ardion, sobre sul descalcificat.
Carpesium cernuum L . - Boscos de caducifolis sobre suls profunds
i humits. No gaire coma. Verneda a la vall d'Fsparregueres (el Sa-
llent de Santa Pau), .100 iii. ; Vcntola, prop d'Olot, etc.
Centaurea j acea L. ssp . angustilolia Gremli (C. aniara L.). - Molt
connina als pmts d'Olot, de Santa 1',ni, i de Mieres, de 200 in. per
amunt, principalinent al Brain ion.
Sonchus maritimus L. var. eu=maritimus Maire . - Vora 1'estany
de Banyoles, Juncetalia maritimi, 175 in.
